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Vom  19.-20.  September  2014  ﬁndet  heuer  bereits  das  11.  Schweizer
Lernfestival.CH  statt.  Österreich  ist  bereits  zum  2.  Mal  mit  privat
organisierten Lernaktionen mit dabei: www.Lernfestival.At
Das  Motto  "Lernen  mit  Kopf,  Herz,  Händen  und  Füßen"  stellt  heuer
besonders  das  "LERNEN  mit  HÄNDEN"  in  den  Mittelpunkt  der
Lern(festival)aktionen.  Alle  Angebote  &  Aktionen  zum  MitMachen  &
MitLernen  &  MitFreuen  werden  sowohl  in  der  Schweiz  als  auch  in
Österreich  von  Lernbegeisterten  freiwillig  organisiert  und  sind  für
Lernfreudige wie immer kostenlos!
Die mITm@ch[FotO]Aktion ist so gestaltet, dass man sich je nach eigenen
Computerkenntnissen  und  Fotogeräten  auf  vielfältige  Weise  daran
(anonym) beteiligen kann. Einfach Mitmachen!
Näheres unter: http://www.lernfestival.com/lf14/mitmachfotoaktion/
Und ab Oktober  können Sie  einfach Staunen über  vielfältig  "Lernende
Hände"! Unter: www.Lernfestival.at/sichtbar
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